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J . 157/83 
MIDLERTIDIGE FORSKRIFTER OM FISKE ETTER TORSK NORD FOR 62°N.BR. 
I 1984 MED KONVENSJONELLE REDSKAPER OG MED SLIKE REDSKAPER I 
KOMBINASJON MED TRÅL (TORSKEREGULERINGSFORSKRIFTENE) . 
I medhold av§§ 4 og 6 i lov av 17 . juni 1955 om saltvanns-
fiskeriene, jfr . kgl . res. av 17. j anuar 1964 har Fiskeri-
departementet 22 . november 1983 bestemt: 
§ 1 
I området nord for 62° n.br. er det forbudt å drive fiske etter 
torsk med snurrevad fra 22. januar 1984 kl 0000 til 30 . januar 
1984 til 2400. Fra 22 . januar 198 4 kl 0000 til 29 . januar 1984 
kl 2400 er det i dette området forbudt å drive fiske etter torsk 
med andre redskap enn trål eller å ha fiskeredskap stående i 
sjøen for fiske etter torsk . 
Redskap som på grunn av uvær ikke har kunnet tas opp før hellig-
dagsfredningen inntrer søndag 22 . januar 1 984 , jfr . § 6 i lov 
av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene, kan trekkes opp senere 
enn 23 . januar 1984 kl 0000 uten hinder av forbudet i første ledd . 
§ 2 
Disse f orskrifter trer ikraft straks. 
